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INTISARI 
 
Selada adalah salah satu sayuran yang umum dimakan mentah dengan kandungan gizi 
yang cukup tinggi. Kandungan gizi pada sayuran terutama vitamin dan mineral tidak 
dapat disubstitusi melalui makanan pokok. Kesadaran masyarakat akan kesehatan 
semakin lama semakin meningkat, Kebutuhan vitamin dan mineral untuk menunjang 
kesehatan mendapatkan perhatian. Vitamin dan mineral banyak terdapat dalam 
sayuran, sehingga komoditas ini sekarang semakin menjadi perhatian dan dibutuhkan 
oleh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura 
Padang Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga jalan Kaharudin 
Nasution KM 10. Pekanbaru pada bulan Mei sampai Juni 2016. Tujuan penelitian ini 
adalah membandingkan dosis pupuk kandang ayam dan sapi terhadap pertumbuhan 
dan hasil selada (Lactuca Sativa L.) untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta 
Analisis produksi selada di Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Pupuk kandang ayam memberikan hasil tertinggi pada selada 
(Lactuca sativa L.) yaitu terhadap tinggi tanaman, lebar daun, jumlah daun, dan bobot 
basah tanaman dengan dosis 20 ton/Ha. Sedangkan pada pupuk kandang sapi 
menghasilkan tinggi tanaman, lebar daun dan jumlah daun pada dosis 10 ton/Ha. 
Usaha budidaya tanaman Selada (Lactuca sativa L.) dengan pupuk organik ayam dan 
sapi layak dilakukan karena B/C Ratio > 1 dan nilai NPV untuk 12 bulan positif. 
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ABSTRACT  
Lettuce is one of the common vegetables eaten raw with a high enough nutritional 
content. Nutritional content in vegetables, especially vitamins and minerals cannot be 
substituted through staple foods. Public awareness of health increasingly increasing, 
The need for vitamins and minerals to support health get attention. Vitamins and 
minerals are widely contained in vegetables, so these commodities are now 
increasingly a concern and needed by the community. This study has Conducted at 
the Central Seeds Center (BBI) Horticulture Padang Marpoyan in Bukit Raya 
district, Simpang Tiga village street Kaharudin Nasution kilometer 10 Pekanbaru on 
May to June 2016. The purpose of this study is comparing doses of chicken dunk and 
manure cow on growth and yield of lettuce ( Lactuca sativa L.) to obtain better 
results and analysis of the production of lettuce in Parent Seed Center (BBI) 
Horticulture. The results showed that chicken dunk gives the highest yield in lettuce 
(Lactuca sativa L.) that the plant height, leaf width, leaf number and fresh weight of 
plants at a dose of 20 ton / ha. While in cow manure produce high plant, leaf width 
and number of leaf at dose 10 ton / Ha. The cultivation of plants Lettuce (Lactuca 
sativa L.) with organic chicken dunk and cow manure is worth doing because the B / 
C Ratio> 1 and NPV for 12 months was positive.  
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